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Disposicions organitzatives – Altres tipus resolucions
RESOLUCIÓ de la gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, de 14 de maig 
de 2018, de delegació de competències en la gerent adjunta de l'Institut de 
Cultura de Barcelona.
De conformitat amb l’establert a l’art 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, es fa pública la següent resolució de 2 de maig de 2018, de la gerent de 
l’Institut de Cultura de Barcelona
En ús de les atribucions conferides per l’article 13 dels Estatuts de l’Institut de Cultura de 
Barcelona, i d’acord amb el nomenament de l’alcaldia de 27 d’abril de 2018
Disposo,
Primer. Delegar en la gerent adjunta de l’Institut les següents competències:
a. Atorgar permisos i llicències que corresponguin dins l’àmbit d’actuació de l’ICUB.
b. Desenvolupar l’estructura organitzativa i de personal d’acord amb els criteris establerts pel 
Consell d’Administració de l’Institut, contractar personal laboral i determinar la seva retribució 
i, en general, tots els actes d’administració de personal a excepció de la disposició de sanció 
del personal laboral i l’exercici de la potestat disciplinària del personal funcionari.
c. Exercir la potestat de recaptació dels ingressos de dret públic atribuïts a l’Institut.
Segon. Determinar que la delegació d’atribucions conferides en aquesta resolució seran 
efectives a partir del dia de la seva signatura, independentment de la seva publicació al 
butlletí oficial de la província.
Barcelona 14 de maig de 2018. La secretària delegada de l’ICUB, Montserrat Oriol i Bellot.
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